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论人与自然的双重解放
——基于马尔库塞《自然和革命》的文本分析
戴宁馨
摘要：马尔库塞在《自然和革命》论文中，通过引证马克思《1844 年经济学哲学手稿》中的论述，阐述了通
过解放属人的自然和解放外部的自然，实现自然的解放，进而实现人类的解放的观点。他认为应该从感觉的解
放、美的解放、性别解放三个方面探讨人的解放这一人与自然解放的关键环节，并且要认识到人的解放和自然的
解放是不可分割的，只有解放了人，人才能真正认识到自然界美的属性特征，人才能合乎自然规律地按照美的原
则来塑造自然。
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1972 年马尔库塞首次公开了《自然和革命》这篇
论文。在这篇文章中，马尔库塞通过引证马克思的《1844
年经济学哲学手稿》（以下简称《手稿》）中的许多论述，
说明开展人的本能结构革命和实现人与自然的双重解放
的重要性。他提出《手稿》信奉的是一种“最激进的整
体的社会主义思想”，这种社会主义思想把人的感觉的解
放当作是“普遍解放的起点、基础”，“自由社会植根于
新的本能需求中”。他借用弗洛伊德的语言大谈性欲解
放和妇女解放运动。马尔库塞的解放自然是解放人的一
种工具、解放人是人与自然解放的关键、人的解放和自然
的解放是不可分割的观点，对于我们今天正确处理“人
和自然之间的关系问题”，仍有重要的现实意义。
一、解放自然——解放人类的一种工具
在《自然和革命》这篇论文中，马尔库塞指出“解
放自然主要是指：（1）解放属人的自然，即作为人的合理
性和经验的基础的人的原始冲动和感觉；（2）解放外部
的自然界，即人的存在的环境”。“解放自然意味着顺应
自然，保护自然，与自然建立和谐的伙伴关系”。因此，在
马尔库塞看来，解放自然就应从以下两个方面入手。一
方面，自然界是历史的一部分，是历史的客体。而当下的
自然界，“使人不能从环境中得到性本能的净化（和变
革他的环境），使人不能在自然界中发现他自己，发现异
化的那一边和这一边。”可见，解放外部的自然界，解放
人的存在环境刻不容缓。“自然的解放就是恢复自然中
的活生生的向上的力量，恢复与生活相异的、消耗在无休
止的竞争中的感性的美的特征，这些美的特性表示着自
由的新的特性。”然而当下的资本主义是用一种作为损
害手段的科学的方式对待自然界，目的只是为了“达到
控制自然界，而拒绝和嘲弄解放自然界的思想，并把这一
思想贬斥为诗的想象。”因此，马尔库塞把自然界的本质
理解为一种超越性、一种昂扬向上的状态，而我们所生活
的外部世界却是一种与自由相背离的竞争状态，它是和
生活的本质相异的。“自然解放的最高境界是上升到自
然美，按照最放松的状态下达到和谐的美，使得自然也获
得自由。而自由本身就是生命本能的表现，是一种感性
的需求。”所以马尔库塞赞同德国早期浪漫派学者们的
思想，认为他们所采取的自然解放是寻求“诗意”，找寻
“诗的想象”，把感性的美的特征都归结到诗歌中去，而诗
是自然的。马尔库塞认为在浪漫派学者们看来，诗不是
人所创造的，是自然的产物，因此需要回归到诗中去。也
就是说要回归到自然中去，而人也不过是自然这首诗的
一部分罢了，这样一种对自然的回归势在必行。当然，马
尔库塞并没有像浪漫派一样借助“诗歌”这样一个文学
中介，他倒是直接提出了对自然的回归，即从肉眼可见的
生态危机开始，强调要把自然界改造成作为类的存在物
的人服务的环境。
另一方面，在马尔库塞看来，由于现有的社会理论很
少有把自然界和自由之间的关系论证清楚的，所以，要获
得自由，就必须解放属人的自然。属人的自然在社会主
义条件下是有所不同的，它不关心从他们的感受性和他
们的本能需求中，去寻找社会关系的基础。“如果属人的
自然没有被解放，在新的社会中将会重新产生出原罪，建
设一个自由的社会，是与那种支离破碎的感受性的决裂
为前提的。”由于发达的资本主义国家对社会的严格控
制已深入到社会生活的方方面面，所以，从政治上来说，
完全有必要发展激进的、革命的感受性，以改变这种不合
理的状态。“激进的感受性”强调人们的感觉在改变世
界的范畴时起能动和构造的作用。因此，按照马尔库塞
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的观点，解放属人的自然、属人的原始冲动和感觉，即解
放人的本能，开展人的本能结构革命意义重大。
总之，解放自然包括解放属人的自然和外部的自然
两个方面，解放属人的自然，就是要改变过去人与自然关
系严重失衡的状态，倡导人与自然友好合作、和谐相处；
解放外部的自然，就是要改变“商品化了的自然界、被污
染了的自然界”，主张自然也是有生命、灵魂和意识的，自
然界也应是这个世界的主体，必须平等看待自然界与人
类，自然与人类社会应该和谐共处，建立起友好合作的伙
伴关系。
二、解放人类——人与自然解放的关键
在《自然和革命》这篇论文中，马尔库塞认为人的
解放成了人与自然解放的关键。在马尔库塞眼中，正是
因为属人的自然未得到解放，人们的感觉被理性所绑架，
创造性被接受性所替代造成了人与社会的异化，而性别
所带来的种种歧视，更加剧了女人的社会奴役，处于一种
希求自由而不得的状态中。因此，他提出应从感觉的解
放、美的解放、性别解放三个方面实现人的解放。
（一）感觉的解放
在《自然和革命》这篇论文中，马尔库塞认为“马
克思把‘一切属人的感觉和特性的彻底解放’作为社会
主义的主要特征，认为只有这种解放才是‘私有财产的
废除’”。“‘感觉的解放’就是指，感觉成了一种对重建
社会‘有实际作用’的东西，就是指感觉迁就了新型的
社会主义的人与人、人与物、人与自然的关系。”解放了
的感觉，即那些能感受人的快乐和确证自己是属人的本
质力量的感觉，连同建立在这种感觉基础之上的自然科
学，将指导着对自然的“属人的占有”。这样，“自然界
就有了一种生命力，是主体—客体。”这时，感觉“为了
物而同物发生关系”，人则成为了一种有生命的客体。感
觉的解放就是要创造一个人性的自然。在这个基础上，
马尔库塞提出人的能力的解放必须与自然界的解放联系
在一起。因此，马尔库塞进一步指出，自由成了一种“理
性的调节的概念”，它按照它的观念使现实自由地达到真
理。同弗洛伊德一样，马尔库塞也认为“自由植根于男
人和女人的原始的冲动之中，自由是为增强人们的生存
本能而极其重要的需求。其先决条件是：感觉不仅仅是
在认识论上构造现实的基础，而且也是为了解放而对现
实加以改革和颠覆的基础。”这样，人的自由就植根于人
的感受之中了，感觉的解放将可以得到现在尚未存在的
自由，即达到感性的需求，达到生存本能（即爱洛斯）所
追求的目标。因此，今天在反抗“消费社会”的斗争中，
感受性努力成为实践的感受性，成为一种彻底重建生活
开辟新的生活道路的工具。它已成为争取政治斗争中的
一种力量。“这就表明：可以认为，个人的感觉的解放是
普遍解放的起点，甚至是基础，自由社会植根于新的本能
需求。”马尔库塞将个人的感觉的解放作为普遍解放的
起点，是对于直观感受的一种强力支持，也是对于脱离实
践的抽象思维的一种鞭挞。而他认为当下的“消费社会”
所营造出来的种种异化的社会现象，需要通过这样一些
直观的感受性来破除“消费幻境”，将那些虚假的泡沫一
个个戳破。而上述所有这种感受性被马尔库塞归结到了
人的本能之中。他认为人的感觉的解放是要恢复自己的
原始冲动，这并不是号召人臣服于自己的本能，回到一种
原初的动物状态中去，而是要求人脱离一种被理性所异
化掉的“真实的”世界中，再次通过直观感觉来感知这
个真实的世界。
（二）美的解放
在《自然和革命》中，马尔库塞认为“感觉的解放
必然跟随着意识的解放。因而这种解放就涉及到人的存
在的整体性。假如人们想在联合中建设一个性质完全不
同的社会，那他们自身必须改变他们的主要的本能及感
受性。”因此，在这种重建过程中，就必须要强调美的需
求、美的解放。关于这种美，在康德哲学中就出现了作为
“道德的象征”的美，即将人和自然界在美的领域中进行
调和。而“马克思把‘按照美的规律’塑造对象世界说
成是自由的人的实践的一个特征”。在马尔库塞看来，“美
的属性本质上是非损害性的，并且是非盛气凌人的。”他
把美作为了人实践活动所遵循的规律，把康德的那种抽
象的领域还原到现实中去，再一次表明了美的生命力来
源于创造性。而“美的解放”实际上就是对“创造力的
解放”。马尔库塞坦言，“革命就是要消除这种压制性，
恢复美的需求，使之成为一种颠覆的力量，成为一种能与
那种造成了社会和自然界的居于支配地位的攻击性相抗
衡的力量。”现实的社会急需创造力的解放，需要这样一
种颠覆的力量。究其原因是因为人们“在把‘美的’这
一术语当作为专属于升华的‘较高级文化’加以压制性
的使用过程中，与社会现实、与‘实践’本身相脱节了”。
所以对于美的认识就有了新的观点，所谓的“审丑”风
潮的出现，也成为了另一种形式上的“审美”，因为“美”
成为了一种创造，美的解放也就成为了人的解放的关键。
（三）性别的解放
在《自然和革命》这篇论文中，马尔库塞认为，“由
于‘男性原则’已成为一种统治的物质力量和精神力量，
所以一个自由的社会就得对这一原则加以‘确定的否
定’，它将是一个女性的社会。”因此性别的解放更应集
中体现在妇女解放运动中。虽然马尔库塞进一步认为“妇
女解放运动超越了整个的社会组织和职能分工”，是一个
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非常彻底且激进的运动。但是事实上，在马尔库塞的眼
中无论男性还是女性都需要解放运动，事实倒是男性解
放运动却无人问津。“在现存的结构内，男人和女人都是
不自由的，并且，男人的丧失人性要比女人尤为严重，因
为男人不仅仅要受生产中的装配线和转运带的折磨，而
且要受‘实业界’的规范和‘伦理’的折磨。”在马克
思的理论框架下，性欲的压迫是原始的、最早的压迫，而
妇女解放运动的初心就是要反对把妇女贬低为只是一种
“性欲的对象”。但是马尔库塞强调，在资产阶级作为主
导的社会里，不仅仅是女性的肉体作为“一种具有较高
的交换价值的使人垂涎三尺的商品”，“男性的肉体也成
了性欲形象创造的对象”。所以马尔库塞认为，在这种性
欲对象的肉体的“社会化”现状下，将女性的肉体物化
是为了男性而存在的这样一种公开化的行为，并使得人
们认为男性占据支配地位的这一手段是非常不人道的。
马尔库塞再次强调：“无论是在性关系上还是在生产关系
中，男女都应当是平等的”，“他们都同时既是主体又是
客体”。而这种平等在马尔库塞眼中则是“一种从不平
等再回转来的平等化：这种平等将是一种女性服从男性
原则的新形式。”可见，这种平等同资本主义的男女之间
的抽象平等，即机器面前人人平等这一虚伪的平等不同，
它是一种充分发挥性别特性的平等。
三、人的解放和自然的解放是不可分割的
在《自然和革命》这篇论文中，马尔库塞赞同马克
思在《手稿》中提出要把自然界和人当作解放的对象领
域，要把自然界视为人的解放的手段和工具。在马尔库
塞看来，解放自然首先是“感觉的解放”，即“人道的占
有”，即“把自然界改造成为符合人的本质（作为类的存
在物）的环境世界”，使自然成为像人类一样的具有独立
生命力的主体—客体。
但是，马尔库塞认为马克思提出的对自然的“人道
的占有”还存在着一定的局限性。“人道的占有”始终
还是秉持人类中心主义理念，自然界仍然是掠取资源的
对象，人与自然仍处于主客二元对立的不可调和的状况
中。因此，马尔库塞认为解放自然的关键是要否定人类
中心主义，真正让自然与人类平等和谐相处。马尔库塞
还进一步分析指出，应承认自然的主客体属性，承认自然
既是主体，又是客体，也正是在此基础上，他进一步提出
“人要解放他们的人的能力就必须与自然界的解放联系
在一起”。于是，马尔库塞指出人的解放和自然的解放是
不可分割的，人与自然之间须建立起一种友好的合作伙
伴关系、和谐共处的关系。与此同时，马尔库塞主张，只
有解放了人，人才能真正认识到自然界的美的属性特征，
人才能遵从自然规律并按照自然美的原则来塑造自然，
即人类在向自然索取资源时，要合乎自然规律，而不能违
背自然界的规律去滥采、滥砍等；在索取资源的同时，人
类务必要回报大自然，要按照“人化自然”的美的原则
去美化大自然。总之，马尔库塞人的解放和自然的解放
不可分割的思想，人与自然和谐相处、友好合作的思想，
无疑仍具有重要的现实意义。
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